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Тема, которую выбрал Илья Викторович Казанский для написания 
выпускной квалификационной работы « 
Свобода религиозного выбора в 1990-е годы в России и Русская 
православная церковь» является без сомнения актуальной, поскольку в жизни 
Российской Федерации РПЦ (МП) играет все большую роль и влияет на 
положение иных религиозных групп и христианских конфессий, при этом 
порой свобода религиозного/безрелигиозного выбора ограничена, в 
некоторых субъектах РФ (напр. в Белгородской области) фактически делается 
попытка создания общества, живущего не только/не столько в соответствии с 
Федеральным законодательством РФ, сколько в соответствии с религиозными 
предписаниями одной религиозной организации.  
Название работы И.В. Казанского «Свобода религиозного выбора в 
1990-е годы в России и Русская православная церковь» полностью 
соответствует ее содержанию. Работа состоит из трех частей. Глава первая – 
«История развития свободы вероисповедания до конца XIX века» 
рассказывает об истории русского протестантизма с его истоков и до конца 
правления династии Романовых.  Глава вторая «Предпосылки и дальнейшее 
развитие свободы совести в СССР» демонстрирует развитие законодательства 
в области свободы совести,а третья глава посвящена ситуации, сложившейся 
в 90-е годы прошлого века.  
Список исследований и источников общей сложностью состоит из 38 
наименований, что представляется конечно не совсем достаточным для 
качественной выпускной квалификационной работы.  
Хотелось бы также отметить, что работа в основном написана 
самостоятельно, почти без участия научного руководителя, и возможно по 
этой причине страдает некоторыми недостатками, однако, несмотря на 
погрешности, выпускная квалификационная работа Казанского Ильи 
Викторовича положительной оценки, а ее автор заслуживает диплома 
бакалавра религиоведения. 
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